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Considerados como un material dirigido tanto a adultos como 
a jóvenes, los comics van ganando popularidad y cada día son 
más las bibliotecas que cuentan con comictecas. Pero, ¿cómo se 
gestiona esta sección? ¿Cómo se difunde?
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¿Qué hace el cómic en la bi-
blioteca?
La apuesta por el cómic por 
parte de algunas bibliotecas 
públicas, organizaciones del 
mundo del libro y la lectura, y 
de sectores de la educación de 
nuestro país, ha sido un impul-
so esencial para su proyección 
sobre la sociedad a través de un 
nuevo prisma; contribuyendo a 
generar nuevas miradas y dis-
tintas apreciaciones, como la 
creación en el 2007 del Premio 
Nacional del Cómic que otorga 
el Ministerio de Cultura. Conse-
cuencias directas de esta nueva 
realidad son la mayor dotación 
de presupuesto para adquisi-
ción desde las diferentes re-
des bibliotecarias, el aumento 
significativo del préstamo, la 
emergencia de una extensión 
del perfil profesional, el inter-
cambio y la cooperación entre 
diversos agentes, y una renova-
da influencia social de la biblio-
teca pública. 
Integración. La consideración 
bibliotecaria del cómic también 
está en proceso de cambio, y 
supone la toma de conciencia 
de que los servicios y las herra-
mientas de la biblioteca tam-
bién han de estar a su servicio, 
y una evolución en su trata-
miento específico en los proce-
sos técnicos. 
Vías de acceso 
Son varias y diferentes, marca-
das por el modelo de organiza-
ción administrativa y de red de 
la institución a la que se perte-
nezca: 
Compra centralizada o directa. 
Afrontar la compra periódica 
de comics desde la biblioteca 
o los servicios centrales biblio-
tecarios no es tarea fácil dada 
la avalancha de novedades, el 
desconocimiento y la disper-
sión de la información sobre el 
medio. Las ventajas de la com-
pra centralizada son muchas y 
buenas: asegura un crecimiento 
proporcionado de todas las bi-
bliotecas de la red, existencia 
de un departamento de catalo-
gación, aumento del número de 
ejemplares de cara al préstamo 
interbibliotecario (redes urba-
nas y provinciales). Sin embar-
go, la compra directa permite 
personalizar más la colección y 
conducirla hacia necesidades y 
gustos más concretos y, un as-
pecto muy importante, la ma-
yor implicación del personal, 
buen punto de partida para ver 
la necesidad de una especializa-
ción por parte de algún miem-
bro del equipo. El volumen y la 
variedad de la producción edi-
torial en nuestro país en cuanto 
a tendencias estilísticas y te-
máticas, y la realidad de unos 
presupuestos económicos a la 
baja, trazan un escenario don-
de el grado de conocimiento de 
las necesidades y gustos de los 
usuarios tiene que ser certero, 
y la complementariedad de las 
colecciones cobra más sentido 
que nunca.
Subvenciones. Las ayudas del 
Ministerio de Cultura y de otros 
organismos oficiales de ámbito 
territorial local, provincial y 
autonómico suelen presentarse 
bajo la forma de listas cerra-
das, ofreciendo la oportunidad 
de iniciar, completar y renovar 
colecciones.
Depósito Legal (DL). Los ejem-
plares se distribuyen entre la 
Biblioteca Nacional, las cabe-
ceras de cada comunidad au-
tónoma y las provinciales. La 
pregunta que debe hacerse es 
si estos ejemplares realmente 
son acogidos en las colecciones 
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documentales de este tipo de 
bibliotecas y llegan a ser acce-
sibles para el ciudadano. 
Otros fondos. Procedentes de 
aficionados, coleccionistas, en-
tidades, organismos, etc., en 
algunos casos han sido el mo-
tivo y el inicio de la colección 
de comics y en otros la reafir-
mación de su línea de trabajo. 
Algunos de los centros que han 
acogido este tipo de fondos son: 
Forum Metropolitano de A Coru-
ña, Tecla Sala de l’Hospitalet 
de Llobregat, Ignasi Iglésias-
Can Fabra de Barcelona, Jaume 
Perich i Escala de Premià de 
Dalt y Armand Cardona i Toran-
dell de Vilanova i la Geltrú. La 
Biblioteca Koldo Mitxelena de 
San Sebastián en 2007 adquirió 
el fondo Luis Gasca (editor, es-
tudioso y coleccionista), unos 
10.000 documentos especiali-
zados en cómic y en diferentes 
soportes actualmente en pro-
cesamiento. La editorial Panini 
Comics y la Biblioteca Municipal 
Pere Blasi, ambas con sede en 
Torroella de Montgrí, Girona, 
han firmado un convenio de 
colaboración por el cual la edi-
torial deposita tres ejemplares 
de cada una de sus novedades 
en la biblioteca. Para los profe-
sionales de las bibliotecas supo-
ne un reto acoger un donativo 
importante, “desestabiliza” el 
status quo conseguido y obliga 
a replanteamientos; normal-
mente implica la inauguración 
de una colección histórica, no 
siempre de acceso directo y ex-
cluida del préstamo. El cómic 
es una parte de nuestro patri-
monio bibliográfico muy mal-
tratada, escasamente y mal re-
presentada en las instituciones 
culturales pertinentes. ¿Supon-
drán un inicio de recuperación 
en este sentido iniciativas como 
la creación del Museo del Cómic 
y la Ilustración de Cataluña en 
Badalona y el Centro de Inter-
pretación y Documentación del 
Cómic en La Massana, Andorra? 
Adquisiciones, conocimiento 
del medio y perfil biblioteca-
rio emergente.
La colaboración con la libre-
ría especializada es una pieza 
fundamental del engranaje, 
pudiendo manifestarse de múl-
tiples maneras: novedades, in-
formación, asesoramiento, con-
tactos, actividades conjuntas, 
etc. Un par de recursos que nos 
pueden ayudar en este sentido 
son la Guía del Cómic (www.
guiadelcomic.com) y ¿Sabes 
que hay una librería de comics 
muy cerca de tu casa?, Barce-
lona, Ficomic, 2007 (www.fico-
mic.com). 
Es necesaria una mirada al sec-
tor profesional con el objeti-
vo de conocer el estado de la 
cuestión. Vale la pena señalar 
que la Asociación de Autores 
de Cómic de España (AACE) ha 
editado el Anuario de la histo-
rieta correspondiente a 2005 y 
a 2006-2007, respectivamente 
(http://www.autoresdecomic.
com). Podemos resaltar algu-
nos recursos web surgidos de 
la iniciativa privada y sensibles 




html, cuyo responsable es 
Jesús Castillo.
•	 http://www.guiadelcomic.
com, con José Antonio Se-
rrano al frente.
•	 http://www.tebeosfera.
com/portada.php, bajo la 
dirección de Manuel Barre-
ro. 
•	 http://www.lacarceldepa-
pel.com, de Álvaro Pons.
También podemos encontrar 
el trabajo de otros colegas, es 
decir, publicaciones elaboradas 
por profesionales de bibliote-
cas:
El cómic es una parte de nuestro patrimonio bibliográfico muy 
maltratada, escasamente y mal representada en las instituciones 
culturales pertinentes.
Fondo Luis Gasca, Biblioteca Koldo Mitxelena de San Sebastián. 
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•	 http://www20.gencat.cat, 
bibliografía selectiva de 
comics, actualització 2008, 
Servei de Cooperació Bi-




guías de la Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez.
•	 http://estaticocultura.
carm.es, Brújula para te-
beos: guía de viajes, por la 





mik 10: el cómic vasco de 
la última década, de la Red 
de Bibliotecas Municipales 
de San Sebastián.
•	 http://www.bcn.cat/bi-




buscador2f.asp, Red de Bi-




shtml, boletín electrónico 
CòmicTecla.
Y la puesta en común de las 
cuestiones técnicas, la creación 
de grupos de trabajo:
•	 El Grupo de Biblioteca y co-
mics del Colegio Oficial de 
Bibliotecarios-Documenta-
listas de Cataluña se creó 
en el 2004, http://www.
cobdc.org/grups/comic/in-
dex.html. 
•	 Grupo Comicteca: biblio-
tecas públicas y cómic, de 
alcance estatal, se formó 
en el 2008, http://grupo-
comicteca.wikispaces.com.
Espacio, dinamización y difu-
sión
Se trata de crear una atmósfe-
ra propia y diferente, aunque 
a este respecto hay opiniones 
encontradas dentro de la comu-
nidad bibliotecaria, con puntos 
de lectura informales que invi-
ten al consumo del cómic den-
tro de la biblioteca, con algún 
Opac, con una zona de informa-
ción con noticias de todo tipo 
sobre el medio, y un poco de 
espacio para hacer micro-expo-
siciones con dibujos, bocetos, 
ilustraciones de usuarios afi-
cionados y creadores cercanos, 
con el objetivo de hacer un gui-
ño de complicidad al entorno 
geográfico más próximo y co-
nocer a sus agentes, siendo un 
buen inicio para ir formando la 
colección local del cómic. Está 
bien pasarse por el área a me-
nudo y hablar con los usuarios 
para recoger sus sugerencias. 
Paralelamente, la página web 
institucional y los blogs simul-
táneos, específicos o no, son 
una herramienta imprescindi-
ble para proyectar la bibliote-
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ca al exterior y conquistar una 
cuota de presencia permanente 
en la red mediante la difusión 
de las actividades programadas 
y otras informaciones afines: 
novedades, guías de lectura, 
exposiciones, otras bibliotecas, 
entidades y eventos ciudadanos 
relacionados, etc. Sin olvidar la 
presencia en las redes sociales. 
Hay que pensar en trabajar en 
dos frentes: el general y el es-
pecífico, el local/presencial y 
el virtual. 
Mobiliario y exhibición
El crecimiento de las coleccio-
nes de cómic, la mayor varie-
dad de formatos de publica-
ción en el mercado y una ma-
yor rotación del fondo debido 
al aumento del préstamo, han 
evidenciado las dificultades e 
inconvenientes del mobiliario 
bibliotecario al uso de cara al 
documento, etc. Disponer de 
estadísticas es una herramienta 
básica para conocer el compor-
tamiento de los usuarios y obrar 
en consecuencia a la hora de 
realizar las compras, sin perder 
de vista que también lo minori-
tario ha de estar representado 
en la colección. No siempre es 
posible explotar los datos nu-
méricos de uso del cómic en la 
biblioteca, pero hay que con-
seguirlo. Es una fuente impres-
cindible para ir configurando a 
medio plazo la colección a nivel 
de centro y de red, y conseguir 
una mejor explotación de los 
recursos. Permite elaborar la 
lista de Los + prestados. A su 
vez, el cómic genera un tipo de 
consumo importante in situ, en 
la propia biblioteca, y que vale 
la pena registrar de alguna ma-
nera, por ejemplo, contando 
varias veces al día los lectores 
y el número de ejemplares por 
colocar que no provengan de 
las devoluciones del préstamo. 
Actividades
En los últimos años ha crecido 
de manera exponencial todo 
tipo de acción/actividad lúdi-
co/cultural alrededor del có-
mic en las bibliotecas. Otra vez 
no hay que olvidar trabajar en 
dos frentes: el general y el es-
pecífico, el local/presencial y 
el virtual; las posibilidades son 
muchas: clubes de lectura de 
cómic para jóvenes/adultos, y 
también infantiles, completa-
dos con blogs; talleres de di-
bujo/color y de creación de un 
cómic con el uso de ordenador, 
también de técnicas de guión; 
concursos, puntos de libro, re-
lacionar el cómic con la música, 
el cine, la literatura, el arte, el 
periodismo, la historia, el turis-
gestión documental
visionado de cubiertas y te-
juelos, acceso, manipulación 
y mantenimiento de la colec-
ción. Desde la Comicteca de la 
Biblioteca Regional de Murcia 
han estudiado y trabajado este 
aspecto, e incluso han diseñado 
mobiliario específico.
Préstamo y estadísticas 
La normativa del préstamo de 
documentos respecto a los co-
mics no tiene por qué ser dife-
rente de la general del centro, 
siempre y cuando las circuns-
tancias lo permitan; de la mis-
ma manera que tampoco tiene 
por qué ser diferente la aplica-
ción de la política de excluidos 
de préstamo. Aspectos que de-
bemos tener en cuenta en este 
sentido: año de edición, dispo-
nibilidad en el mercado y en 
otras bibliotecas, valor, precio, 
significación, estado, tipo de 
Afrontar la compra periódica de comics desde la biblioteca o los 
servicios centrales bibliotecarios no es tarea fácil dada la avalancha 
de novedades, el desconocimiento y la dispersión de la información 
sobre el medio.
Comicteca de la BPM Pere Blasi de Torroella de Montgrí i P´Estartit (Girona). 
bibliotecas universitarias
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mo, el aprendizaje de idiomas, la 
interculturalidad, el hábito lec-
tor, etc.; incluir el cómic en las 
visitas escolares, en la colección 
local; exposiciones, presentacio-
nes de novedades, encuentros 
con autores, presencia en festi-
vales…
Tratamiento de la colección
En la organización tradicional 
del fondo documental de las bi-
bliotecas públicas, el cómic se ha 
venido considerando un material 
para adultos o niños, el perfil ju-
venil no ha tenido entidad propia 
(sí en el caso de las novelas); con 
un contenido de ficción que en 
ocasiones se le reconoce un valor 
añadido suficiente para asignarle 
materia; y en un formato físico 
exclusivo de revista y cómic/ál-
bum por analogía con las mono-
grafías. En los ultimísimos años 
el término novela gráfica (con-
ceptual y formal) se ha impuesto 
y se ha recuperado el de versión 
integral para poner en el merca-
do, bajo un formato de libro, un 
material editado anteriormente 
por separado. El aspecto termi-
nológico de los formatos físicos 
no queda reflejado en la descrip-
ción bibliográfica. 
En lo relativo al cómic, el fondo 
se ramifica en: 
- Publicaciones periódicas de 
comics y/o sobre comics, 
para adultos e infantil.
- Cómic propiamente dicho, 
para adultos e infantil. 
- Práctica sobre el cómic, 
para adultos e infantil, abar-
cando manuales de técnicas 
de dibujo, cómic, color, etc. 
- Teoría sobre el cómic, bá-
sicamente para adultos, 
reuniendo enciclopedias, 
bibliografías, análisis, obra 
teórica de autor y sobre au-
tor, informes, etc. 
Publicaciones periódicas de co-
mics y/o sobre comics
- Clasificación: 087.6(05).
- Tejuelo: R C Abc / IR C Abc.
- Materia: Comics-Revistas / 
Comics-Revistas, Revistas 
infantiles.
Cómic propiamente dicho 
- Clasificación: no se utiliza 
(en contraposición con la 
novela).
- Tejuelo: C Abc / IC Abc + ico-
no relativo a cómic anglo-
sajón CA, hispanoamericano 
CH, europeo CE, manga CJ, 
local (dependiendo del área 
geográfica); pudiéndose sus-
tituir el icono por las siglas 
respectivas integrándolas en 
el tejuelo: CA Abc, ICJ Abc, 
etc. 
- Materia: Tema-Comics, p.e. 
Amistad-Comics.
Práctica sobre el cómic 
- Clasificación: 741.5.
- Tejuelo: 741.5 Abc / I741.5 
Abc.
- Materia: Comics-Técnica, 
Manga (Comics).
Teoría sobre el cómic
- Clasificación: 087.6.




- Materia: Nombre de per-
sonaje (Personaje de fic-
ción), entre otros muchos 
ejemplos.
Algunas bibliotecas han opta-
do por subclasificar la colec-
ción de comics para adultos, 
y parcialmente la infantil en 
lo que se refiere al Manga, de 
manera más específica, aten-
diendo al origen geográfico 
de los autores y asignando un 
icono a cada una de las cate-
gorías. Las ventajas que ofre-
ce son que, superficialmente, 
vertebra la colección y facilita 
el acceso supliendo de forma 
básica la indización inexisten-
te. Los inconvenientes pasan 
por la lentitud del tratamiento 
físico de los documentos, au-
mentando tiempo y personal 
cuanto más grande sea la co-
lección, y por las múltiples ex-
cepciones y casos especiales 
que se originan. Con el paso 
del tiempo se van tomando 
decisiones, y se ve la necesi-
dad de elaborar el manual de 
procedimientos y política del 
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RESUMEN: La apuesta por el cómic en las bibliotecas es cada vez mayor y sus consecuencias se hacen evidentes. 
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los usuarios.
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